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ENCONTRO DAS REDES ESTADUAIS DE 
ARMAZENAGEM DA REGIAO CENTRO-SUL 
Sob os auspicios do BANCO NACIO-
NAL DO DESENVOLVIMENTO  ECO-
NOMI-CO, realizou-se  em sua sede, no pe-
riodo de 24 a 27 de setembro de 1968, o 
Encontro das Redes Estaduais de Armaze-
nagem da Regi -do Centro-Sul. 
A nota que a REVISTA DO  BNDE aqui 
insere procura sintetizar as  conclusaes do 
ENCONTRO,  tanto quanto possivel sem 
prejuizo, a despeito da natureza assaz espe-
cializada do assunto, de  sua inteligibilidade. 
Cumpre salientar, entretanto,  que as con-
clusoes a seguir sumariadas traduzem pon-
tos de vista das REDES e dos tecnicos par-
ticipantes do ENCONTRO,  e, por conse-
guinte, nao representam, necessariarnente, 
o entendimento  da equipe tecnica de arrna-
zenagem do BNDE. 
Aldm do MINISTERIO DA  AGRICUL-
TURA e  do BANCO NACIONAL DO 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
(BNDE) participaram do ENCONTRO  as 
seguintes outras instituicoes: 
I — CAGESP — Cia. de Armazens e 
Silos do Estado de Sdo Paulo 
II —  CASEGO  — Cia. de Armazens e 
Silos do Estado de Goias 
III —  CASEMAT  —  Cia. de Armazens  e 
Silos do Estado de Mato Grosso 
IV  —  CASEMG  —  Cia. de Armazens e 
Silos do Estado de Minas Gerais 
V  —  CESA  — Comisstio Estadual de  Si-
los e Armazens  do Rio Grande do 
Sul 
VI  —  COPASA  —  Cia. Paranaense  de 
Silos e Arrnazens 
VII  — CIBRAZEM —  Cia. Brasileira de 
Armazenamen  to. 
0 temdrio proposto ao ENCONTRO  en-
globava uma trintena de itens, dos quais 
apenas dois ou tres deixaram de ser apre-
ciados. Em contrapartida, o  ENCONTRO 
teve ensejo de analisar objetivamente 
tiplos aspectos da questlio, alguns inerentes 
a problematica propria da armazenagem, 
como, por exemplo, (1)  tipo e dimensiona-
men  to das unidades, (2) incidencia de per-
das, (3) perspectivas de granelizacdo, (4) pa-
dronizacao e classificaceio dos produtos en-
silaveis, (5) fixaciio de tarifas, etc; enquanto 
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que outros, tidos como mero complement° 
da atividade, mas nem por isso menos im-
portantes, dizem respeito (1) aos agentes e 
esquemas de comercializactio, (2) mecanis-
mos e disponbilidade de credito, (3) insti-
tuicoes financeiras e tipos de garantia ao 
financiamento, (4) indtistria national de 
eqvipamentos, (5) assistencia tecnica, (6) 
sistemas de transportes e comunicacoes (7) 
legislacdo de armazins gerais, e (8) estru-
tura institucional do sistema. A seguir sao 
' apresentados os sumdrios das principals con-
cluseies a que chegou o ENCONTRO. 
1 . TIPOS E DIMENSIONAMENTO DAS 
UNIDADES 
Nenhuma instalacao deve ser construida 
ou adaptada sem acurados estudos dos di-
versos fatbres locais, que deverao indicar 
o tipo de unidade mais rational; a arma-
zenagem deve ser conduzida, sempre que 
possivel, a granel; e no caso de silos, re-
comenda-se que os mesmos sejam instala, 
 dos, de preferencia, junto as ferrovias. 
No que diz respeito a unidades horizon-
tais, nao ha experiencia conhecida capaz de 
justificar uma diretriz em sua utilizacao, 
como nao ha tambern experiencias conhe-
cidas adequadas ao armazenamento a longo 
prazo em silos subterraneos. Em conseqiien-
,  
cia, as companhias se propuzeram a reali-
zar experiencias no particular. (unidades 
horizontais e silos) , sempre que possivel 
coin o apoio de entidades de pesquisa tec-
nico-cientifica 'e a divulgar os resultados 
obtidos para conhecimentb das demais. 
0 dimensionamento e a localizacao das 
unidades e o seu porte economico minimo 
recomendavel dependem de uma seiie de 
fathres regionais ou locais," devendo ,ater-se 
bksicamente ao aspecto da reritabilidade, 
salvo . ern casos especiais de justificado be-
neficio social. Na pratica, as companhias 
tem observado que quanto maior o porte 
da unidade, maior probabilidade tera de 
ser economica. Os tamanhos minimos para 
unidades nao deficitarias, indicadas pelas 







CAGESP 5.000 (1) 10.000 (1) CASEGO 3.000 (3) 
10.000 (2) 10.000 (2) 6.000 (4) 
CESA 8.000 a CASEMAT 4.000 (3) 
10.000 8.000 (4) 
CASEMG 6.000 COPASA 5.000 (1) 3.000 (1) 
(1) Unidades conjugadas. (2) Unidades isoladas. (3) Na zona de producao. 
(4) Na zona de comercializacao. 
A implantacao de novas unidades e a 
ampliacao das existentes devem ser condu-
zidas dentro de programas plurianuais, pre-
via e racionalmente tracados, de sorte a 
minimizar os riscos de influencia nao tec-
nica que possam ameacar a economia das 
empresas e a correta funcionalidade das re-
des como urn todo.  
2. PADRZES TECNICOS 
Cuidou-se, sob esse titulo generic°, (1) 
da identificacao de coeficientes teoricos, mi-
nimo e otimo, relativos aos varios tipos de 
unidades: coletoras, reguladoras de fluxo e 
terminais, isoladas ou integradas a sistemas 
armazenadores; (2) do indite de ocupacao, 
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aferido pelas usuais relaceles: pessoal ocupa-
do/tonelada armazenada, estoque medio/ 
capacidade estatica; (3) do indice de ro-
tacao; etc. 
Os indices tecnicos de unidades armaze-
nadoras sao bastante variaveis em funcao 
das caracteristicas proprias das regioes e 
dos tipos de unidades, como indicam os 
exemplos abaixo: 
a) rotacao e ocupacao: Na CAGESP, 
indice mais expressivo e o de rotacao, 
sob o ponto de vista de receita (1,6 
observado em 5 anos) ; no caso de ar-
mazens isolados é tambem significa-
tivo o indice de ocupacao. Na CESA, 
o indice que mais se destaca é o de 
ocupacao, mas sempre correlacionado 
ao indice de rotacao (indices obser-
vados no Ultimo ano: ocupacao, 50%; 
rotacao, 3,5) . Na CASEMG, o indice 
que mais se sobressai é o de rotacao 
(2,0 na zona de producao e 3,0 a 4,0 
na zona de consumo) , enquanto que 
na COPASA, CASEGO e CASEMAT 0 mais 
expressivo e o de ocupacao. 
b) custos unitdrios: Na CAGESP, 0 custo 
medio de armazenagem em 1967, sem 
o computo da depreciacao, foi de 
NCr$ 14,95/t-ano nos silos e de NCr$ 
17,85/t-ano nos armazens. 
c) tonelada movimentada por pessoal 
ocupado (1967): CAGESP, 993,4 t/ho-
mem-ano; CESA, 2.000,0 t homem-
ano (aproximadamente) ; e COPASA, 
1.120,0 t/homem-ano (1968 - 1. 0 sem.). 
3. FIXAcX0 DE TARIFAS 
A fixacao das tarifas vigentes nas diversas 
entidades armazenadoras nao obedece a urn 
rigoroso criterio tecnico, sendo estabeleci-
das, via de regra, por tentativas que levam 
a sistemas distorcidos e distintos uns dos 
outros, e onerados pelos sobrecustos mais 
diversos. Os principais sobrecustos observa-
dos decorrem basicamente de: 
a) ma localizacao e mau dimensiona-
mento das unidades; 
b) especificacoes exageradas e equipa-
mentos inadequados e/ou sofisticados; 
c) pessoal em excesso e nao qualificado 
para as funcoes. 
As empresas estao empenhadas em esta-
belecer sistemas tarifirios mais realistas,  
que busquem a cobertura dos custos, in-
clusive a depreciacao das instalacOes. Con-
sideram tambern importante que tais siste-
mas sejam baseados em criterios uniformes 
entre si. Algumas delas ja iniciaram os es-
tudos nesse sentido e esperam poder deba-
ter a materia no prOximo encontro, corn 
vistas a encontrar a desejada uniformidade. 
NA° obtante, deve ser levado em conta, 
na fixacao da tarifa, o papel social desem-
penhado pelas redes, bem como, as coope-
rativas de produtores, seja estendido urn 
tratamento tarifario preferencial. 
4. PERSPECTIVAS DE GRANELIZA010 
Ha urn consenso geral favoravel a um 
rapido incremento da granelizacao. Sao am-
plas as perspectivas favoraveis nas seguintes 
areas: 
CESA — trigo e soja ja bastante grane-
lizados e corn franca tenden-
cia a se ampliarem, enquanto 
que arroz, milho, cevada e 
trigo mourisco registram gra-
nelizacao incipiente, mas corn 
possibilidade de crescer; 
CAGESP — milho ja bastante granelizado 
e corn boas possibilidades de 
se ampliar, dependendo, ba-
sicamente, de urn silo portu-
ario; ha boa perspectiva ime-
diata para a soja e, no futuro, 
para o arroz proveniente tie 
outros Estados; 
CASEMG — a curto prazo, so ha perspec- 
tiva para o milho. 
As ferrovias e outros meios de transporte 
deveriam equipar-se convenientemente para 
o transporte a granel e estabelecer a devida 
diferenciacao nos fretes, cobrando tarifas 
mais baixas para essa movimentacao. Re-
comendou-se o estudo imediato da movi-
mentacao de arroz a granel do R. G. do 
Sul, por via maritima, para os grandes cen-
tros consumidores. 
Reconhecida a validade do carater prio-
ritario estabelecido pelo Governo da Uniao 
para recuperacao dos silos "BUTTLER", a 
CESA sugere o aproveitamento dos mesmos 
para ensilagem junto as lavouras, por en-
tender que, basicamente, nao possuem con-
diceles tecnicas satisfatorias para operarem 
no setor de armazenagem intermediaria. 
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5. INCIDENCIA DE PERDAS 
Nao ha nenhum estudo conhecido Ware 
mensuracao de perdas na armazenagem in-
termediaria. Os criterios e taxas de quebras 
toleraveis, usualmente adotados pelas enti-
dades armazenadoras, para efeito de resti-
tuicao das mercadorias armazenadas, sao 
variados. 
E importante o estabelecimento legal de 
tais criterios e taxas para o setor de arma-
zenagem, observados os seguintes aspectos: 
a) as quebras relativas a limpeza e seca-
gem deveriam ser sempre determina-
das por pesagem; 
b) as perdas identificaveis seriam sempre 
de propriedade dos depositantes; 
c) as perdas relativas a armazenagem de-
veriam ser legalmente limitadas e fun-
damentadas em estudos tecnicos espe-
ciiicos. 
6. TECNOLOGIA DE ARMAZENAMENTO DE 
GRADS AGRICOLAS 
TOclas as entidades sao concordes quanto 
a necessidade da realizacao de estudos tec-
nicos sobre os problemas do setor, utili-
zando os centros de pesquisa e treinamento 
especializados no assunto, notadamente os 
de Campinas e Vicosa. E fundamental que 
o setor disponha de uma entidade de coor-
denacao, promocao e divulgacao de traba-
lhos tecnicos, treinamento e assistencia tec-
nica a ele relacionados. E igualmente im-
portante o intercambio entre as entidades 
que operam no setor, as quais consideram 
necessario repetir periodicamente os encon-
tros como o que ensejou estas conclusoes. 
7. AGENTES DA COMERCIALIZACX0 
O agente da comercializacao difere muito 
segundo a regiao e o produto, o que difi-
culta uma definicao valida do problema do 
agente. 
No Rio Grande do Sul, para o trigo o 
agente é o Banco do Brasil, e, por isso, o 
produto é naturalmente encaminhado para 
as unidades da CESA, que tem melhores con-
dicoes tecnicas para manipula-lo. No caso 
da soja, embora o agente da comercializacao 
seja ora o exportador, ora o consumidor 
industrial, ainda é a rede da CESA que tern  
a preferencia; quanto ao arroz e ao feijao, 
comercializados atraves de cooperativas ou 
de intermediarios, o primeiro sob a super-
visao do IRGA, a reda da CESA praticamente 
nao e utilizada. 
Em Sao Paulo, Minas Gerais, Goias e 
Mato Grosso, as safras de arroz, feijao e 
milho sao comercializadas atraves de inter-
mediarios que vao desde o grande expor-
tador ate o simples caminhoneiro. Mas sao 
os atacadistas locais, que operam tambem 
nos centros de consumo, que respondem 
por maior volume de negocios. Quando a 
mercadoria é vendida pelo. produtor a urn 
desses agentes, dificilmente ela aflui para 
os armazens das redes, posto que tais agen-
tes, via de regra, tern meios proprios de 
armazenagem, conquanto, de urn modo .ge-
ral, nao oferecam condicoes tecnicas satis-
fatorias para u tratamento e armazenagem 
de graos. Mas parecem dispor de flexibili-
dade bastante para oferecer condicoes apa-
rentemente mais vantajosas ao depositante. 
A tendencia recente de comercializacao 
atraves de supermercados e de empacota-
dores, no caso do arroz e do feijao, e de 
compra dire,ta pela industria ou pelo ex-
portador, no caso do milho, ainda nao che-
gou a quebrar as rotinas de comercializacao 
no interior. Ate agora sua influencia maior 
tern sido no mercado consumidor, especial-
mente nos grandes centros. E possivel que 
estas organizacoes venham a desempenhar, 
no futuro imediato, influencia benefica no 
sentido da padronizacao dos produtos, ao 
exigirem padroes estaveis de qualidade. Se 
isso acontecer, acabarao por estimular a 
utilizacao, pelo produtor, das instalacOes 
das redes estaduais, mais bem aparelhadas 
para secar, limpar, classificar, tratar e guar-
dar graos agricolas. 
8. ESQUEMAS DE COMERCIALIZAcX0 
Concordou-se em que o desconhecimento 
das condicoes prevalecentes no mercado ou 
a falta de acesso a este constituem fatOres 
altamente negativos para o produtor que 
acaba por entregar seu produto ao preco 
da primeira oferta ou, entao, ao preco es-
tipulado pelo seu comprador habitual. 0 
produtor fica de fato a merce do inter-
mediario. A solucao para este problema 
consistiria na organizacao de cooperativas 
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de produtores, que somariam a produc'ao 
dos cooperados para o beneficiamento, a 
armazenagem e a comercializacao conjunta. 
Infelizmente, a organizacao e o funciona-
mento de cooperativas exige espirito asso-
ciativo, nem sempre presente no nosso meio. 
A CASEMG pretende contornar o problema 
mediante a instalacao, nas suas unidades, 
de "salas de vendas", onde produtores e 
compradores poderao se encontrar ou se 
informar a respeito das condicoes do mer-
cado nas diversas pracas e sobre os tipos 
dos produtos armazenados. 
9. INSTITC1195ES FINANCEIRAS, CREDITO 
AGR1COLA E MECANISMOS DE CREDITO 
O funcionamento eficiente das redes de 
armazens especializados em produtos agri-
colas esta na dependencia do efetivo fun-
cionamento dos esquemas de credit() rural 
e de financiamento a comercializacao dos 
produtos agricolas. E ponto de vista con-
sagrado no ENCONTRO de que na me-
dida em que o credit° se aperfeicoar, Atin-
gindo urn major ninnero de produtores e 
de operacoes de comercializacao agricola, 
maior sera o movimento nos 'armazens das 
redes, corn consequence melhoria da sua 
eficiencia operational. 
Outro fator , importante de estimulo 
utilizacao das redes e de defesa dos agri- 
cultores é o financiamento dos custos da 
sacaria, do transporte e manuseio do pro- 
duto ate a sua entrada no armazem coletor. 
comum encontrar-se o produtor, .na epoca 
das safras, financeiramente exaurido, sem 
recursos para cobrir aqueles custos, o que 
o leva a precipitar a venda do seu produto 
ao intermediario, desviando a mercadoria, 
conseqiientemente, das redes de armazens 
e silos. 
E, pais, da major importancia, que se es-
tabeleca esquema de financiamento capaz 
de propiciar ao produtor a cobertura de 
tais custos, sem o que grande parte &les 
nunca chegara a se beneficiar dos precos 
minimos. Uma solucao que poderia ao mes-
mo tempo beneficiar as redes de armazens, 
carreando para elas major volume de ne-
gocios, consistiria no financiamento daque-
les custos por parte das proprias redes, uma 
vez que os bancos que trabalham em cre-
dit° agricola parecem se desinteressar de  
operacoes de valor inexpressivo. Muitas das 
redes ja vem operando nessa modalidade, 
porem de modo limitada face a cscasSez de 
capital de giro corn que operam. Grande 
seria o beneficio se o Banco Central ou a 
Comissao de Financiamento da Producao, 
para esse fim, autorizassem seus agentes a 
adiantar recursos as redes. 
E inquestionavel que nos tiltimos anos 
a politica de precos minimos apresentou 
evolucao muito favoravel. Nao obstante, 
muitas regthes ainda sao insuficientemente 
cobertas. Como o credit° agricola e a co-
mercializacao dos produtos agricolas tam-
bent registraram grandes progressos nitima-
mente, é licit° esperar que esta tenclencia 
se mantenha, permitindo o aperfeicoamen-
to progressivo do sistema de apoio a pro-
ducao rural, corn o que as redes de arma-
zens serao chamadas a movimentar volume 
cada vez major, desde que os agentes en-
carregados da administracao do sistema de 
apoio a producao rural (precos minimos, 
credit° rural, financiamento da comercia-
lizacao) , estejam motivados para dar pre-
ferencia aos armazens gerais corn condicoes 
tecnicas operacionais adequadas. 
1 0 . TIPOS DE GARANTIA A FINANCIAMENTOS 
De um modo geral, os agentes de credit° 
agricola tendem a preferir o penhor formal 
do produto, rejeitando o instrumento clas-
sic° de credit° e de garantia sabre produto 
depositado, que é o "warrant". Muitas ye-
zes, alem do "warrant" e do conhecimento 
de deposit° é exigido tambem penhor do 
produto. 
A garantia representada pelo produto em 
depOsito, para ser boa, depende da sua per-
feita especificacao quanto a variedade, pu-
reza e qualidade, de um lado, e de antra, 
quanto a seguranca de guarda e conserva-
cao em condicoes apropriadas. Todavia, 
nao existem normas para classificacao dos 
produtos agricolas do mercado interno, 
nem ha exigencia oficial quanto as condi-
cOes tecnicas minimas para que urn arma-
zem possa receber, em deposit°, mercado-
rias financiadas dentro do sistema de cre-
dit° rural. 
E. de recomendar, portanto, que se pro-
mova corn urg'encia o estudo de normas 
para classificacao dos principais produtos 
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agricolas para oportunamente se estabele-
cer urn sistema de classificacao obrigatorio 
e uma politica de estimulos padronizacao,. 
Por outro lado, ha uma necessidade paten-
te de se dar maior adequacao do "warrant" 
a dinamica do comercio moderno. Para tan-
to seria conveniente: 
a) que o Banco Central estudasse a pos-
sibilidade de assegurar ao titulo as 
funcOes deferidas no Decreto n.° 
1.102, de 21.11.1903, de forma a eli-
minar os obices e a falta de aceitacao 
do titulo em algumas areas, qu: ocor-
rem por desconhecimento de suas ca-
racteristicas basicas; 
b) que o Banco Central procure escla-
recer ao sistema bancario nacional 
que o "warrant" pode ser incluido na 
faixa de aplicaceies em credit° rural, 
desde que emitido a favor de um 
agricultor e dispondo de urn produto 
agricola como garantia pignoraticia; 
c) que a Comissao de Financiamento da 
Producio procurasse, paralelamente, 
examinar as possibilidades de reco-
nhecer no "warrant" urn titulo habil 
para as operaceies de financiamento 
com base na Politica de Precos Mi-
nimos. 
11. ASSISTENCIA TECNICA 
As rides advogam rnaior assistencia sua 
aos produtores, dependendo de suas possi-
bilidades. A modalidade mais viavel é o 
acOrdo corn os servicos de extensao rural 
para difundir junto ao produtor as vanta-
gens que pode auferir corn a utilizacao das 
rides de armazenagem. Consideram nao 
menos importante o treinamento de pessoal 
para a operacao das unidades armazenado-
ras, especialmente dos silos elevadores. 
Cada ride conduz programas de treina-
mento em funcao das suas possibilidades, 
valendo-se inclusive, das facilidades ofere-
cidas por institutor de pesquisa e univer-
sidades. Acreditam que o presente ENCON-
TRO possibilitara estreitamento de rela-
cOes entre os varios sistemas estaduais, que 
poderao se apoiar mittuamente, intercam-
biando experiencia, programas de treina-
mento conjunto, etc.  
12. LEGISLAcA0 DOS ARMAZE. NS GERAIS 
Recomendou o ENCONTRO, no par-
ticular, que as empresas de armazens gerais 
deve ser outorgado o direito de efetuar, em 
nome de terceiros, a comercializacao dos 
produtos armazenados, quando eSSeS depo-
sitantes assim o desejarem. De igual modo 
deve ser mantida a exigencia legal que pre-
ve a obrigatoriedade do seguro, contra in-
cendio, dos produtos armazenados; sugere-
se, contudo, que as companhias ampliem, 
em carater opcional, a cobertura de riscos 
de outros tipos de sinistros e avarias, con-
signando em suas tarifas o custo dos seguros 
que forem estabelecidos. 
0 ENCONTRO foi tambem de opiniao 
que se deve criar um Grupo Especial de 
Estudos para propor a atualizacao da "Lei 
de Armazens Gerais" (Decreto n.° 1.102, 
de 21.11.1903) . 
13. SISTEMAS DE PADRONIZAcA0 E 
CLASSIFICAcX0 
TOdas as medidas recomendaveis devem 
ser tomadas para reduzir, a um minimo 
desejavel, o numero de variedades das di-
ferentes especies ensilaveis, a fim de faci-
litar o armazenamento a grand. Nesta mes-
ma linha de ideias, o Servico de Padroni-
zacao e Classificacao do Ministerio da Agri-
cultura devera promover a revisao da pa-
dronizacao dos produtos agricolas, pecua-
rios e das materias-primas e residuos de 
valor econOmico. 
Sobre esta materia fez o ENCONTRO 
duas outras recomendaceies: a primeira, no 
sentido de ser assegurada as companhias 
estaduais de armazenagem a exclusividade 
de classificacao dos produtos agricolas de-
positados em seus armazens, desde que re-
queiram essa faculdade e disponham de 
condicaes tecnicas para exerce-la; a segun-
da, para que seja promovido o restabele-
cimento legal da "Taxa de Classificacao", 
revogada corn a criaclo do CONCEX. 
14. INDUSTRIA NACIONAL DE EQUIPAMENTOS 
A industria nacional de equipamentos 
possui capacidade instalada suficiente para 
atender as solicitacifies decorrentes de pia-
nos de expansao das diversas rides de ar- 
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mazenamento do Pais. Do ponto de vista 
tecnico, ester ela capacitada para atender 
as necessidades de equipamentos para silos 
corn cadencias de ate 200t/h, ressalvando-se 
apenas quanto a balancas-automaticas para 
50th ou mais, termometria e alguns apa-
relhos de laboratorio. Constata-se, entretan-
to, uma nitida tendencia do setor ao apri-
moramento tecnico, o que parece sugerir 
possibilidades efetivas de preencher, a cur-
to prazo, as poucas lacunas hoje consta-
tadas. 
De urn modo geral, existe franca possi-
bilidade de competicao, em termos de pre-
co, do equipamento nacional corn o equipa-
mento estrangeiro post° no Pais. Destaca-se, 
tambern, que a indUstria nacional tem aten-
dido corn pontualidade as encomendas que 
ali siio colocadas, sendo de praxe o cum-
primento dos prazos de entrega, sem pre-
juizo dos cronogramas fisicos de execucao 
das obras contra tadas. 
15. ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO SETOR 
0 ENCONTRO cogitou da estruturacao 
de urn Sistema Nacional de Armazenamen-
to, tendo o seu Plenario aprovado a se-
guinte proposicao: 
CONSIDERANDO que o abastecimento 
alimentar é urn dos problemas de infra-
estrutura que ester recebendo, atualmente, 
maior atencao do Governo Federal; 
CONSIDERANDO que, de acOrdo coin 
o Programa Estrategico de Desenvolvimen-
to, ester prevista a estruturacao de urn me-
canismo especial corn o objetivo de estimu-
lar a exportacao de produtos agricolas; 
CONSIDERANDO que ja existe o firme 
proposito de instituir uma rede nacional 
de armazens e silos, operada pelo Govern° 
Federal; 
CONSIDERANDO que, atraves de uma 
rede de armazenamento integrado em am-
bito nacional, o Govern() Federal podera 
imprimir mais dinamismo a politica de sus-
tentacdo de precos minimos agricolas, bem 
assim assegurar condiceies para a exporta-
ciio dos excedentes adquiridos corn base na 
referida politica; 
CONSIDERANDO que, conseqiiente-
mente, far-se-a necessario integrar as reties 
estaduais de armazenamento a rede federal 
que estiver sendo operada; 
CONSIDERANDO, afinal, que em de-
correncia da sistematica tributaria em vi-
gencia no Pais, os Estados nao tern condi-
Vies de mobilizar recursos para atender a 
manutencao e expansgo de suas redes ofi-
ciais de armazens e silos; 
PROPOE-SE a criacao de um Orgao de 
cUpula, corn acao normativa e planejadora 
em relacao as redes estaduais de armaze-
nagem, dando condicoes de uniformidade 
ao armazenamento e melhorando os pa 
dreies de trabalho e de tecnica de operacao. 
0 sistema nacional de abastecimento fi-
caria unificado e o Govern() Federal teria 
absoluto controle da seguranca nacional 
nesse setor. As empresas estaduais teriam 
exclusividade na prestacao de servicos de 
armazenagem na area oficial, devendo re-
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